














吉 川 祥 一
m一高故アルコ ールは.固体状忠で大きく分けて3つの相変思 α.β,γ






















fig.1 nixtureの -CH 周の endの電子密度分布
(差合成より得る)
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fig.2 CtTとJi.ytureのlayerのstadingの違い
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